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Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, karena atas curahan rahmat dan hidayah Nya, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir berjudul “Sistem Pengolahan Data Penjualan Aksesoris Komputer di Toko Compushop Yogyakarta” ini dengan baik.
Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penyusun banyak dibantu oleh banyak pihak. Untuk itu, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir Prayoto, M.Sc, selaku ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua 1 STMIK AKAKOM Yogyakarta
3.	Ketua Jurusan Manajemen Informatika Bapak Ir. Sudarmanto, M.T
4.	Dosen wali Bapak Adi Kusjani, S.T
5.	Ibu Sri Redjeki, S.SI, M.Kom, selaku dosen pembimbing
6.	Bapak Eko, selaku pemilik Toko Aksesoris Komputer Compushop
7.	Seluruh karyawan Toko Compushop
8.	Para dosen dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
9.	Orang tua, kedua kakakku dan keluarga tercinta yang telah memberikan kepercayaan kepada penyusun untuk meneruskan pendidikan di Yogyakarta.
10.	Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih banyak.
Penyusun menyadari bahwa dalam karya tulis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Sehingga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca.


Yogyakarta, 30 Juli 2007
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